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varajući arhivski podaoi i dokumenta-
ciona građa, anketirano je 437 seljaka 
- komunista (»Reprezenta·tri!VIlost uzor-
(ka obezbeđena već je 4 činjenicom da je 
anketiranjem obuhvaćeno 'Preko lo% od 
ukupnog broja selja;ka - članova SK 
Vojcvooine«), 209 bivših članova SK i 343 
seljaka koji nikada ni~u billi čkl!l1ov.i 
SK. OsUm ·toga, primijenjeni su indi,vidu-
alni i kolektivni intevjui, neposredno 
promat'ranje, analiza sadržaja zapisnika 
org.anilZacija SK, dzučena 'Socijalna struk-
tUTa i ·rad članova IlU'kovodstva svih 
društveno"PQItiJtiČJkrih organizacija i sa-
moupravnih 'instristucija .u promartranim 
selima, a u pet nalSelja promatran je 
politički irivot i !kretanje set jaka - biJv-
ših članova SK. 
Ovako opsežan istraŽlivački 1ns1-rumen-
ta'rjj pružio je, nara,vno, obilje podata-
ka kojli - obrađeni i prezendrani cu 
trećem i četvr:tom poglavlju - nedvo-
smisleno potvrđuju hipotezu o neravno-
pr.av.nom položaju i stalnoj marginalirl.a-
ciji seljaštva u Savezu komunista na 
podru.čju Vojvodine (a lIllOgu se 'sa znat-
nom sigurnošću ek'st'rapolri·ra1:i i na čitav 
SKJ). 
U posljednja .t'fi poglavlJja autor se 
upušta u ši-ru analizu i intell>retaciju 
ran.ije Qpisanog 'Stanja. U petom poglav-
lju govoni o »Društveno-ekonomskom po-
ložaju seljštva i njegovoj socijalnoj di-
ferencijaciji kao 6iniocima odnosa se-
ljaštva :prema Savezu komunista u Voj-
vodin.i«, II šestom zahvaća još širu temu, 
govoreći o »Seljštvu li agrarnoj politioi 
Saveza \komunista«, dok su II sedmom 
pogla'Vlju sažeta »Zaključna ·raz.matra-
nja«, II ,kojima $U drznesenr najvažniji 
rezultati i,st'raživanja i u .koji,ma ie ~ 
rkazano da !su aUrtorove polazne hipoteze 
pot'V'rđene. Autor bez lame skromnosti 
zaključuje da »Tezultati. istraživanja 
omogućuju Sarvezu komunista i njego-
vjm organiIZacijama da razviju .teoriju o 
agraru i određuju odgova.rajuću poHtiku 
II o:blas·ti po~joprivrede, sela i seljaštva, 
:koja će omogućirtri da se uporedo sa 
doV'ršĐI1jem socijalističke If"evoluoije na 
selu .i2vrli [ povećanje učešća selJaka u 
članstvu i rukovodstvu Saveza komu-
nista«. 
Knjiga sadržava i bibliografslci prilog 
od 450 jedinica, popis objavljenih struč· 
nih ri 2)nanstvenih radova aurtora koji 'Su 
vezani za probleme poljopriVIrede, sela :i 
seljaštva, Temme na ·ruskom i :fu"ancus-
kom jeziku, te bilješku o piscu. 
Ivan Magda/enić 
E. Dillć, R. First·DiUć, B. Dimković, 
V. Đurić, S. Livada, A. Ralč 
SELO I STARI SELJACI 
(Istraživanje u opštini Sid) 
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Starenje seoskog (osobito seljačkog) 
SJt1iflovništva jedna je od veoma !izrazi-
tih socio-demografskih pojava u suvre-
menoj Jugoslaviji (i ne samo u Jugosla-
vijii). Tom problemu (u njegov.im eko-
nomsJcim, socijalnim, socijalno-mOOicin-
sIti·m, psihološkim i drugim aStpektima) 
zadnj.ih se godina posvećuje sve više 
pa·žnje, pa i empirijskih -istraž,irvanja. 
Jedno od njih potakla je Skupština op· 
ćine Sid. Takve inicijamve naših polir 
ti6ko-teri1'orijalnih zajedn~ca na žalost 
dosta su Tijetke, pa ova utoliko vi,še 
zaslužuje pohvalu. Is1raživanje je ·reali-
zirala grupa novosadskih i zagrebačkih 
sociologa. 
Knj-iga napisana na temelju provede-
nog istraživanja sadržava uvod (»Opš'tr.i 
metodoloŠlko4oofl.ijski pristup«) ii pet di-
~eloV'3.. U -prvom dijelu opisane su »Op-
šte Ikarakterist1ke društveno-ekonomskog 
razvoja opštine Sid«, II drugom »Dzrooi 
nastanka staračkih poljoprivrednih do-
maćinstava«, II trećem »StaTačka poljo-
priv-redna domaćinstva u opštini (·rezul-
tati istraživanjl3.)«, u četvrtom »Moguć­
nos·ti rešavanja položaj.a !Starih seljaka 
u opštlin.i«, dok peti dio čine statistički 
prilo:oi te bibliografija radova (sa 101 
jedinicom) o problemu starih ljudi jo 
s'iaračlcih domaćinstava u selu (biblia-
!<rariju je sabrala Bosiljka M;lirJković). 
Osnovu sadržaj-a sva'kog poglavlja či­
ne rezultati anketnog ;i.gt·raživanj'a pro-
vedenog u 464 sta'!"ačka poljoprivredna 
domaćinstva i u 'svih 17 seoskih naselja 
.§idslre općine, te sekundarna analiza 
statističlcih podata/ka iz popisa stanov-
ništva i rx>ljoprivrede, i ,iz druge do-
kumentacione građe. Međutim, pored 
»gole empi:rije« u 'kujti:m' su na pogodan 
način iS1kQI1ištene i odgovarajuće šire 
teorijske spoznaje o tretiranom .fenome-
nu, tako da II 'tom pogledu rad grupe 
autora pr.ilično .spretna aplikacija 'teorije 
u empi·rijs·lcim i.gtraživanj~ma. Mm bis~ 
mo u knjizi tražili slabosti, najprije 
bismo ih našli u redaktorskom dijelu 
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posla, ikoji je u kole1ctivmm radovima 
osobito značajan. Redaktoru su, naime, 
prornakle n.elke neusklađenosti ~zmeđu 
di'jeiova što su ill napisali različtti. su· 
-radnici. 
Za čirtaoca .koji mje posebno zamtere-
siTan za probleme "tarili seljaka (u 
jednoj op6ini) OVi' knjiga mOlŽe ipaik 
!biti zanimljiva zbog metodološkog pris-
rtupa" voćspomenutih teorijskih konce-
pata ikoji su II njoj 'p11imijenjeni, a po-
sebno u odjeljUru koj. se - što je u 
radov~ma naših sociologa dos ta .rijetlko 
. - bavi manife5ltacijama socijalneano-
mi~e među ostarjelim seljacima. Autori 
Itog odjeljka imali su, doduše, stanovj ... 
Itih p .roblema da !Svoja - teorijski zasno-
vana - QČe'kJiivanja em:irprrij'skj vedfiioiTa-
ju, ali su to 1pak obavili na zadovolja-
vajući način. 
Ukra'tik.o, ova /kmjdga - i sa svojim n& 
dootacima - predstavlja u našoj socio-
logiji pojavu kakvih možemo poželjeti 
što više, vjerujući- da i II ovoj domeni 





Centar za političke studije i društveno-
-političko obrazovanje, Novi Sad 1973, 
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SAP Vojvodina pruža se na površini 
od 21.777 km' na J.<ojoj živi s koro dva 
milijuna stanovniika izrazito heterogene 
etničke strukture. »Tokom posljednjih 
tridesetak godina II stanovništvu Vojvo-
dine roivale su se mnoge promene. Neke 
među njima su kvantitativne - pokazu-
ju se ou promenama veličine i srazmera 
pojedinih delova stanovništva. Takve su, 
na pr.imer, promene II broju pripadnika 
pojedinih etničkih grupa zbog razli-
čitog, brzog, umerenog ili negartivnog 
porasta; time je unekoliko promenjena 
relativna zastupljenost pojedinih narod-
nosti aji mje promjenjena opAta hetel 
rogenost etni6ke strukture Vojvodine. 
Druge promene 'Su kvalitartivnog ·znača-
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ja, nas'tale dugoročnim komulacijarna 
brojčanih !promena, ili Ibržim prenoše>-
njem društvenih .kretanja na stanovniS-
tvo. Tako su, lIla primer, dugogodišnji 
pad prirodnog prirašta-ja i razvItak ne-
poljopl'ivredruh delatnosti doveli do 
ta'kvih razlika ou .starosnim -stvukturama 
seoskog li gradskog, poljopr1vrednog i 
nepoljoprivrednog <stanovništva, da one 
danas predstavljaju različite biološke 
kvalitete. lli, na rprimer, pojava odlas'ka 
na rad ou inostranstvo iz Vojvodine iko-
ja je oduvek pr'1vlačila stanovmštvo iz 
svih ostaJj.h delova zemlje« (str. 8-9) . 
To su riječi autorice kojima je tl 
»Uvodu« uk:na.tko istakla iIlajuočlj.iJvije 
promjene II strukturi stanovni·štva Voj-
vodine. No međusobna uvjetovanost po-
jedimb. demografsikih procesa može se 
sagledati tek detaljnom analizom oso-
bina današn~eg stanovništva Vojvodine. 
Stoga autonica na 139 st-ranica rpr.ilk.azuje 
porast, nastanjenost, .rep:rodUkciju i 
st:r'!UJkrture vojvođanskog stanovništva, uz 
brojne .tabele, kartograme i grafiik.one, 
lroxiis teći se izvorJma popisa stanovniš-
tva ;z 1948, 1953, 1961. i 1971, te poda-
cima »Demografiske st.atistike« iz godi-
ne 1953. 
Izloženu temu grupirala je u tl'i po-
gla'V·lja. U prvom ikoje nosi naslov »Broj 
i porast stanovništva« .pr.iJkaz,uje rpodaJtjke 
o broju i porastu stanovništva Vojvodine 
u ~aWoblju ;zmeđu J921. i 1971, !Zatim o 
pnirodnom kretanju stanovniŠltva u raz-
doblju od 1950. do 1971, te o migracija-
ma. Zanimljivo je da je unatOIĆ stopi 
prirodnog priraštaja od oko 3,0% stanov-
Illištvo Vojvodine u porastu, zahvaljujući 
migradj~a, jer je Vojvodina poZIl:alta 
kao !im::igracioni rajon. Uz Ito, migracije 
su imale i pozi,t!ivan :posredni' utjecaj 
na porast SltanoWIi'štva preko prirodnog 
priTašta'ja, jer je pri-rodni priraštaj do-
seljeni:ka !>io već[ (barem u prvoj gene-
raciji) od ppirodnog pruaštaja autohto-
nog .stanovništva. 
»Nastavljenost, teritorijalni razmještaj 
i regionalni porast stanovništva Vojvodi-
ne« drugo je tpoglav:lje, a obrađuje gus-
rtoću naseljenosrtO, broj stanovnika, po-
rast i gustoću na:seljenosti. po dernograf~ 
s.kim rajOIllima I 'Stupnja, broj stanov-
nika po op6inama, m.refu naselja i teri-
torijal'Ilu koncentraciju stanovništva. 
Raspravljajući o činiocima koj~ utječu 
na kretanje i rarzwtak stanovništva, au-
torica ~S'tiče 'Višestruku i dvosmjernu 
:povezanost između porasta stanovništva 
1. osobIDa društvene zajednice. Primjeri-
ce, Iprom'jene u socij 3!lnom zaikonodav-
